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Vytvořte výukový materiál, který bude detailně popisovat propojení technologického procesu
reprezentovaného programovatelným automatem CompactLogix, popřípadě Remote IO a vizualizačního
modulu PanelView. Vytvořte ukázkovou aplikaci kde technologický proces bude nahrazen některým z
modelů v laboratoři řízení. (Teplovzdušný model nebo model trubice s míčkem.) Součástí práce by měl být
i celý výukový materiál zpracovaný mimo jiné ve formátu HTML tak, aby jej bylo možno umístit na web.
Osnova:
1. Úvod – cíle práce
2. Popis použitých technických prostředků pro komunikaci mezi technologickým procesem a SCADA
systémem
3. Popište možné architektury propojení PLC a SCADA systému realizovatelné v laboratoři řízení
4. Pro výše uvedené varianty navrhněte a realizujte ukázkovou aplikaci
5. Zpracování studijního materiálu pro účely výuky do formátu použitelného na výukovém portálu
6. Závěr - zhodnocení práce, návrhy na další směry řešení či pokračování práce
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